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                                                                                           RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO     
 
RESUMEN 
 
En el trabajo de grado se analizó la estructura económica de la ciudad de Cartagena de Indias 
D. T. y C. por medio de una Matriz de Contabilidad social. En los últimos años, se ha 
evidenciado un divorcio entre el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad. Con el fin de 
resolver nuestro problema de investigación, hemos empleado un alcance de investigación 
descriptivo, utilizando una estrategia cuantitativa sin dejar de lado los planteamientos de 
Defourny & Thorbecke (1984), Stones (1985), Adelman, Taylor, & Vogel (1987), y Round 
(2003). Entre los resultados más relevantes encontramos como las transferencias recibidas tanto 
del gobierno central y del departamento de Bolívar ejercen una participación significativa en 
los ingresos de la ciudad de Cartagena (34%). Además, la integración de Cartagena con el resto 
de Colombia aparece como un receptor sustancial en la producción de bienes y servicios 
producidos en Colombia, con una participación del 2,7% del gasto total. No obstante, en el 
resto del mundo, la ciudad cuenta con una importante presencia, dado que lideran tanto en los 
gastos y ventas totales de la economía con una participación del 97% en importaciones y 93% 
en exportaciones. 
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